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NATOLE FRANCE a dit quelque part: ,Je ne sais pas de
lecture plus facile, plus attayante,plus douce que celle d'un catalogue".
Ni plus utile, pour nous du moins, car c'est en lisant un catalogue de la
librairie Goujy, de Paris, que nous trouvàmes une collecfion de lettres
autographes du XV[I" siècle, d'un cerrain abbé de Mondran, natif de
Toulouse et chanoine de Notre-Dame de Paris. Ce nom, nous I'a-
vouons, ne nous disait pas grand'chose, mais la notice du catalogue
nous apprenant que ce chanoine était le beau-frère du fameux fermier
général La Poupiinière, notre curiosité fut éveillée. M. Goujy con-
sentit à nous confier le manuscrit pour quelques jours. Il se composait
de rz5 lettres de format et de longueur diftérents, réunies sans ordre
chronologique dans un cartonnage de l'époque. Presque toutes les
lettres sont adressées aux deux amis de Mondran, les abbés Saint-Jean,
de Toulouse. Nous les parcour0mes rapidemenr et Íbmes frappé par
leur ton à la fois sérieux et légèrement moqueur. IJne lecture plus
attentive nous conÍrma dans l'opinion que cette correspondance iné-
dite, qui va du milieu du siècle, en franchissant la Révolution, jus-
qu'après la chute de Robespierre, n'était pas dénuée d'intérêt, sinon
pour la connaissance des grands événements de cette époque, au moins
pour 1a petite histoire.
Nous achctàmes donc les lettres et nous avions déjà commencé des
recherches aux archives de Toulouse et de Paris, en vue de leur publi-
cation, quand le hasard nous servit une seconde fois. En consultant la
thèse deM. Georges Cucuel: La Pouplinière tla musíque de chambre au
XVIIII siècleL, nous y trouvámes quelques emprunrs à un autre ma-
nuscrit autographe de Mondran, conservé à la Bibliothèque de la Ville
de Paris. Nous nous dépêchàmes de prendre comaissance de ce ma-
nuscrit inédit, comprenant cinq volumes in - 40, de la ferme et très
lisible écriture du chanoine. Le catalogue des Manuscrits de la Biblio-
thèque le décrit en ces termes, sous la cote z9z6o:
1. Paris, r9r1.
budon, d'une écritu;;;;;,iirrít"tti ):
M. de Mondran (né à Toulouse), chanoine de I
XVIIIe siècle. 5 vol. in - 40 1.
Ce manuscrit se révéla bientót de première imp
si les poésies de I'abbé n'ont guère de valeur litt
de renseignements précieux sur sa vie. En outt
commentaires tout aussi précieux, expliquant I
genèse.
Ces Mélanges, corune nous continuerons de l<
nent presque aucune date, mais il est facile d
chronologique a été fidèlement respecté.
Quand Mondran a-t-il commencé à les réunir,
quand a-t-il commencé à rédiger le commentai
plus tót, comme le prouve certaine particul
Très probablement après la suppression des Ch:
Dans le commentaire d'un Compliment adressé 1
de Notre-Dame à l'archevêque de Paris, M.
Mondran dit: ,,Eh! pouvois je me dépeindre le
poursuivi, comme un loup féroce, à coups dt
yeux du roi, qui bientot lui meme devoit être
par les brigands I Cruelle révolution oà tant d'a
les victimes de la fureur; et qui pis est, de la c
pendant la Terreur, pendant les dernières anné,
Orléans, il se sera occupé à réunir dans ces
productions littéraires qu'il conservait religieus
jeunesse.
La lecture de ces Mélanges a modifié notre proj
cer à f idée de publier unjour la correspondar
paru qu'à travers les centaines de pages des Il
figure du chanoine, homme de beaucoup d'espri
r. Le tome f contient des ,,poésies de société" c
tome ff. Le reste du tome II contient des ,,poésir
société". Le tome fII renferme une lliade burlesqur
d'un recueil de 95 fables. Le tome IV et le tomê 
'
en prose: discours, sefmoÍrs, etc. Le tout comPte '
s. eomme désinence dela ze personne du plutiel i
-a1, dans les Lettre.r Mondran écit-ét jusqu'au mc
s. Mélanges, t, II, ío 43.
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Introduction
Mélanges littéraires. Poésies, épigrammes, fables, discours litté-
raires, sermons, etc. 5ur ls ferrillst de garde du tome I, cette attri-
budon, d'une écriture récente: ,,Manuscrits autographes et inédits de
M. de Mondran (né à Toulouse), chanoine de Notre-Dame de Paris".
XVIIÍe siècle. 5 vol. in - 40 r.
Ce manuscrit se révéla bientót de première importance pour nous. Car,
si les poésies de fabbé n'ont guère de valeur littéraire, elles fourmillent
de renseignements précieux sur sa vie. En outre, il les accompagne de
commentaires tout aussi précieux, expliquant les circonstances de leur
genèse.
Ces Mélanges, comme nous continuerons de les désigner, ne contien-
nent presque aucune date, mais il est facile de constater que l'ordre
chronologique a été fidèlement respecté.
Quand Mondran a-t-il commencé à les réunir, ou, en d'autres termes,
quand a-t-il commencé à rédiger le commentaire courant? En r78z au
plus tót, comme le prouve certaine particularité orthographique 2.
Très probablement après la suppression des Chapitres, donc après r79o.
Dans le commentaire d' an C ompliment adressé par les enfants de chaur
de Notre-Dame à I'archevêque de Paris, M. de Juigné, vers 1783,
Mondran dit: ,,Eh! pouvoisje me dépeindre le plus doux des pasteurs,
poursuivi, comme un loup Groce, à coups de pierre, helas! sous les
yeux du roi, qui bientot lui meme devoit être assailli dans son chateau
par les brigands ? Cruelle révolution oÈ tant d'ames honnetes devinrent
les victimes de la fureur; et qui pis est, de la calomnie!" 3 C'est donc
pendant la Terreur, pendant les dernières années de sa vie que, retiré à
Orléans, il se sera occupé à réunir dans ces cinq cahiers toutes ses
productions littéraires qu'il conservait religieusement, ec cela depuis sa
jeunesse.
La lecture àe ces MéIanges a modifié notre projet primitif. Sans renon-
cer à f idée de publier un jour la correspondance in-extenso, il nous a
paru qu'à travers les centaines de pages des Mélanges et des Lettres, le
figure du chanoine, homme de beaucoup d'esprit et prêtre très conscien-
1. Le tome I contient des ,,poésies de société" qui se continuent dans le
tome ff. Le reste du tome Ii contient des ,,poésiès diverses, sans objet de
société". Le tome III renferme une iliade birhsqw en quatre chants, suivie
d'un recueil de 95 fables. Le tome IV et le tomê V contiennent les euvres
en prose: discours, sermons, etc. Le tout compte plus de r2oo Pages.
s. Comme désinence dela ze Dersonne du pluriel les Mélan4es ont touiours
-ev- d,ans les f *ttrpt Mondran^éctit-ác iuso'u'au mois d'aoÊi rz8z.
Introduction
cieux dans ce siècle qu'on taxe trop facilement d'incrédulité, se déga-
geait avec assez d'originalité pour justifier un esai biographique, ap-
puyé sur de nombreuses citations.
Nous avons exactement reproduit l'orthographe des manuscrits.Tandis
que celle des Mélanges est assez constante, à part un grand fl.ottement
dans I'emploi des accents, celle des Lettres nous instruit sur les étapes
dans lesquelles I'abbé toulousain s'adaptait à I'ortographe courante des
Parisiens. C'est ainsi que, jusqu'au mois d'ao0t t766,fécrit, à I'Im-
parfait et au Condirionnel, -oint poar -oientr, et ce n'estqu'àpartirde
la lettre du rer décembre ry67 qtt'il met un accent sur la préposition à
et I'adverbe oà. Nous avons cru cependant, pour rendre la lecture plus
facile, devoir mettre partout une majuscule au début des phrases et
remplacer U px y.
Nous avons donné en appendice une notice sur les deux correspon-
dants de Mondran, les frères Saint-Jean.
r. Dans les toutes premiètes lettres il écrit ai qu'il abandonne pour ai
dès son arrivée à Paris!
CHAPITRE I
LA FAMILLE DE MO
AUL-LOUIS DE MONDRANnaquit i
Í734, comme il résulte de son acte de baptêr
d", 6"ptê-.s de la paroisse Saint-Étienne'de'
frls de noble Louys de Mondran; écuyer, et
mariés, né le 3 a été baptisé le onze décembre l
Mestre Paul de Mondran, prêtre 1, qui a sign,
marraine désignée était Dlle Louyse de Boé,
Mondran père, Mondran prestre, Olivier, vic:
Les Mondran étaient originaires de Toulouser
alias Delcasse, teinturier de Tounis, acheta le
rente perpétuelle de demi-carton de blé, établi,
à Cergnaux, qui fut de Pierre Bobée, dit Ladue
audit Mondran acquércur" 3.
Le même Mondran achète encore des droits feo
nelli en r5r4. C'était sans doute un de ces ricl
liaires des marchands de pastei 4, dont le richi
porain de Raymond Mondran, est le plus céli
s'est perpétué par son merveilleux hótel, actuel
La filiation de la farnille de Mondran est étab
années du XVIIe siècle 5.
Reynier Mondran, bourgeois de Toulouse, re,
quittance deJacques le Secq, secrétaire ordinairr
1. Probablement un fils de son atrière-grand-oncle
2. Armes: É,cattelé aux r et 4 d'ot au-chevton d
d'azut au chevron d'or) accompagné en pointe d'r
et croisé d'argent; au*i et 3 d'àr"à un taireau pasl
du même, chargé de trois étoiles d'argent. Rietsta
8. Arch. notar. de Toulouse, Mandircl/i, r4o, f0 2,,
t. Toulouse était le pavs de la teinture ..en Dasr
l'indigotine et qui donnait la nuance bleu-iendre.
!. Pour établir ce squelette de généalogie nous
recherches faites auxàtchives défiartemeátales, mr
Toulouse, la notice généalogiquè de J. Villain, d:p. rllÍ ss. de sa France moderne, Montpellier, rc
que M. Cucuel consacre à la famille de-Mondran
nière et la musique de chambre at .XVIIIe siàcle,Pat
